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Volum publicat durant la commemoració del 125è aniversari del naixement de 
l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet. En l’obra es presenten aspectes 
diversos: Miguel Usandizaga mosta l’arquitectura de l’època, Albert Cuchí tracta sobre 
el disseny que Vives va fer de sistemes d’abastiment d’aigües i la seva evacuació; Sònia 
Roca, Francesc Murillo i Patrícia Rodríguez estudien l’arquitecte i finalment Pablo 
Giori comenta la tasca portada a terme per la Mancomunitat de Catalunya en temes de 
patrimoni, basant-se en els treballs de Vives Castellet, Martorell i Català Pic. 
 Josep Maria Vives Castellet va nèixer a Valls el 1888, i va estar influït per 
diverses tendències: modernisme, noucentisme i el classicisme alemany. Cal destacar el 
caràcter de la seva obra i el seu procés creatiu, el qual s’exposa en el llibre. Gràcies a 
l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha estat possible reconstruir la 
seva trajectòria. Cal recordar que Vives va ser cofundador de la Delegació de Tarragona 
del Col·legi d’Arquitectes el 1931. 
 Miguel Usandizaga reflexiona sobre l’estil canviant de l’arquitectura i les seves 
transformacions estilístiques, si bé també motivades per aspectes tècnics, funcionals, 
higiènics i socials que son els que varen determinar el període. Albert Cuchí mostra 
l’evolució cap a un model de base industrial que requeria canvis territorials i urbans per 
a la gestió de l’aigua que va estar marcat per les questions higièniques i econòmiques. 
De fet Vives Castellet va estar dedicat completament a la seva professió, tema al que 
dediquen els seus treballs Sònia Roca, Francesc Murillo i Patrícia Rodríguez. Va ser 
arquitecte municipal de Valls, i tenia una visió global i social de la ciutat, col·laborant 
en intervencions puntuals i en la planificació de la ciutat i els seus equipaments. Per 
tant, ha deixat una gran herència a la ciutat. Pablo Giori aprofita la correspondència de 
Jeroni Martorell (director del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de 
Catalunya) i esmenta l’esforç de la Mancomunitat per recollir el repertori iconogràfic i 
monumental del país. Es més Vives va ser un gran coneixedor del patrimoni del Camp i 
de les Terres de Lleida.  
 Josep Maria Vives Castellet va començar els estudis d’arquitectura a Barcelona, 
el 1904. Cosa que el va permetre conèixer molts edificis modernistes i detalls 
ornamentals. Va tenir nocions de l’obra d’art total en el seu contacte amb companys 
d’estudis i del Cercle Artístic de Sant Lluc. Va ser amic de Josep Maria Jujol, qui el va 
influir en les seves obres. A l’acabar els seus estudis el 1914, va viatjar a Alemanya. En 
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tornar a Catalunya primer es va instal·lar a Barcelona, si bé el 1916 tornà a Valls, lloc 
on es va instal·lar definitivament. Es va fer construir una casa al carrer dels Metges, 
número 30 i a la planta superior hi tenia el seu obrador. Aquesta casa va ser un projecte 
molt significatiu i reflecteix l’estil hereu del modernisme. Va ser arquitecte municipal 
de 1919 a 1953 i la major part de la seva obra es va desenvolupar a la ciutat: habitatges, 
cellers, escoles, centres recreatius, teatres, etc. A més de redactar informes, certificats i 
peritatges, va ser professor de l’Escola del Treball de Valls. No va produir obra escrita, 
morint a Valls el 1954. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Volumen publicado durante la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento del 
arquitecto de Valls: Josep Maria Vives Castellet. En la obra se presentan aspectos 
diversos: Miguel Usandizaga muestra la arquitectura de la época; Albert Cuchi trata 
sobre el diseño que Vives hizo de sistemas de abastecimiento de aguas y su evacuación; 
Sónia Roca, Francesc Murillo y Patrícia Rodríguez estudian el arquitecto y finalmente 
Pablo Giori comenta la tarea llevada a cabo por la Mancomunitat de Cataluña en cuanto 
a patrimonio se refiere, basándose en los trabajos de Vives Castellet, Martorell y Català 
Pic.  
 Josep Maria Vives Castellet nació en Valls el 1888, y estuvo influido por 
diversas tendencias: modernismo, noucentisme y el clasicismo alemán. Debemos 
destacar el carácter de su obra y su proceso creativo, el cual se expone en el libro. 
Gracias al Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha sido posible 
reconstruir su trayectoria. Es preciso recordar que Vives fue cofundador de la 
Delegación de Tarragona del Colegio de Arquitectos en 1931. 
 Miguel Usandizaga reflexiona sobre el estilo cambiante de la arquitectura y sus 
transformaciones estilísticas, si bien también motivadas por aspectos técnicos, 
funcionales, higiénicos y sociales que son los que determinaron el periodo. Albert Cuchí 
muestra la evolución hacia un modelo de base industrial que requería cambios 
territoriales y urbanos para la gestión del agua que estuvo marcado por las cuestiones 
higiénicas y económicas. De hecho Vives i Castellet estuvo completamente dedicado a 
su profesión, tema al que dedican sus trabajos:  Sónia Roca, Francesc Murillo y Patrícia 
Rodríguez. Fue arquitecto municipal de Valls, y tenía una visión global y social de la 
ciudad, colaborando en intervenciones puntuales y en la planificación de la ciudad y de 
sus equipamientos. Por lo tanto ha dejado una gran herencia en la ciudad. Pablo Giori 
aprovecha la correspondencia de Jeroni Martorell (director del Servei de Catalogació i 
Conservació de Monuments de Catalunya) y menciona el esfuerzo de la Mancomunitat 
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para recoger el repertorio iconográfico y monumental del país. Además Vives fue un 
gran conocedor del patrimonio del Campo de Tarragona y de las Tierras de Lleida. 
 Josep Maria Vives Castellet inició sus estudios de arquitectura en Barcelona, en 
1904. Cosa que le permitió conocer muchos edificios modernistas y detalles 
ornamentales. Tuvo nociones de la obra de arte total en su contacto con compañeros de 
estudios y del Cercle Artístic de Sant Lluc. Fue amigo de Josep Maria Jujol, quien le 
influyó en sus obras. Al finalizar sus estudios en 1914, viajó a Alemania. Al regresar a 
Cataluña primero se instaló en Barcelona, si bien en 1916 regresó a Valls, lugar en el 
cual se instaló definitivamente. Se hizo construir una casa en la calle dels Metges, 
número 30 y en la planta superior tenía su taller. Esta casa fue un proyecto muy 
significativo y refleja el estilo heredero del modernismo. Fue arquitecto municipal de 
1919 a 1953 y la mayor parte de su obra se desarrolló en la ciudad: viviendas, bodegas, 
escuelas, centros recreativos, teatros, etc. Además de redactar informes, certificados y 
peritajes, fue profesor de la Escuela del Trabajo de Valls. No produjo obra escrita, 
muriendo en Valls el 1954. 
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